De "Shinsei" à "Yoakemahe" : sur les oeuvres de SHIMAZAKI Touson by 佐々木 涇
『新生』から『夜明け前』へ(1)
De "Shinsei" a "Yoakemahe"
―sur les oeuvres de SHIMAZAKI Touson―
K氏に献じる

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































52) ｢藤村全集第五巻｣ 筑摩書房版 昭和53年ーP
612-622に所収O｢r桜の実,の読者に｣の稿も
同書のP.597-598所収されている｡
53)同 書 p.598
54)同 書 p.612
55)同 書 P.427
56)P.65
57) r藤村全集第五巻.I P.489
58)同 書 P.486-487
59)同 雷 P.454
60)同 書 P.480
61)同 書 p.481
62)P. 149
63)p. 170
64)p. 187
65)P. 187-188
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